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2. 展覧会
文学部百周年記念坪内治遥・会津八一展
11.2...27 日本橋高島屋
文学部、演劇博物館、東洋美術陳列室との共催
坪内治遥函「当世書生気質J下絵他26点を資料出品
(4)参考室ケース展示
1. 4. 1... 4.21 総合学術情報センター:新中央図
書館(新館準備室)
2. 4.23... 5.14 稲門音のライブラリー(視聴覚)
3. 5.21... 6.30 寺山修司(雑誌)
4. 7. 2... 7.30 挿絵黄金期の巨匠
エドマンド・デュラックの世界
5. 9.16.....10.26 早稲田大学図書館館蔵資料図録
6. 10.27...12. 9 早稲田大学図書館今昔
7. 12.10... 1.14 パーン・スタインとプレーキ-
8. 1.16... 2.18 館蔵本で見る装飾写本の世界
(5)他展覧会への資料出品
1.企画展「近代の能楽をささえた人々 その2一研究
者の償顔と後継者の養成一」
国立能楽堂主催
平 2.3. 7... 4.15 
於国立能楽堂展示室
世子六十以後申楽談儀
2.近世田本絵画と画譜・絵手本一名画を生んだ版画一
町田市立国際版画美術館主催
平 2.4.19... 6.17 
於町田市立国際版画美術館
御製耕織図他1点
3.亜欧堂田善とその系譜
福島県立博物館主催
平 2.4.21... 6.10 
於福島県立博物館企画展示室
富獄図他4点
4.小田原合戦特別展
ときめき小田原夢まつり実行委員会主催
平 2.4.29... 5.26 
於小田原城天守閣
豊臣秀吉朱印状
5.江戸は日本人を作った 湯島聖堂300年記念展
開斯文会毎日新聞社主催
平 2.8.31... 9. 5 
於東急百貨庖・日本橋庖 7階グランド・ホー
Jレ
学問所御試弁書並御達書
6. r大江戸・百花綴乱~江戸の美学と好奇心..J展
NHK・NHKプロモーション主催
平 2.9. 4... 9.16 
於東京日本橋三越本目
平 2.9.19...10. 1 
於大阪三越
平 2.10.5...10.10 
於名古屋三越
新累解脱物語
7. r近代日本画壇の巨匠たち」展
朝日新聞社主催
平 2.9. 6... 9.18 
於東京日本橋高島屋
羅馬使節
8.企画展「秀吉・氏郷・政宗一奥羽仕置四百年一J
福島県立博物館主催
平 2.9.22.....11.25 
於福島県立博物館企画展示室
謹名止々策盛氏書状他2点
9. 企画展「木簡一時代のメッセ-~ー」
川崎市・川崎市教育委員会主催
平 2.10.9...1.1 
於川崎市市民ミュ-~アム企画展示室
東西市正解天平勝宝八歳正月十二日 他2点
10.開館一周年記念秋田蘭画展
秋田市立千秋美術館主催
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